Passenger manifest by South Carolina Aeronautics Commission
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
1HT DATE: 01/03/11 
.t{CRAFT: N1SC 
CREW: YOUNG, JOHN H. III 
TUTILE, HUGH D. 
803-730-3990 
803-743-3191 
PRINTOUT: 12-31-10 9:35 
Trip/Log No. 
PASSENGER 
1. FOSTER, GREG 
2. REP. HARRELL, ROBERT JR. 
3. 
--------------------------
4. 
--------------------------
5. 
--------------------------
6. 
--------------------------
7. 
--------------------------
8. 
--------------------------
9. 
--------------------------
10. 
--------------------------
11. 
---------------------------
12. 
--------------------------
13. 
--------------------------
14. 
--------------------------
---~------------"~ ----------~~-~-~---------~---
LEG 1 LEG 2 LEG 3 LEG 4 
FROM CAE CHS GMU CHS 
TO CHS GMU CHS CAE 
NO. OF PAX 2 2 
PROPOSED ETD 9:41 10:34 16:00 17:00 
PROPOSED ETA 10:15 11:30 16:50 17:37 
PROPOSED ETE 0:24 0:46 0:40 0:27 
--~--- ----"-~------ ------- --~--~--~---"- ------------- ----------
I hereby certify that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: ~-57::::::;;:.;.;;~~""""---"'""'--==~-----------------~-----
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
PASSENGER MANIFEST 
01/04111 CREW: TUTTLE, HUGH D. 803-743-3191 
N2SC 
PRINTOUT: 01-11-11 10:09 
Trip/Log No. 
PASSENGER SIGNATURE 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
LEG 1 
FROM CAE 
TO CAE 
NO. OF PAX 0 
PROPOSED ETD 13:50 
PROPOSED ETA 14:09 
PROPOSED ETE 0:09 
I hereby certifY that this trip is for the official business of the state of South Carolina, the nature of the trip 
being: /)71};J./J'£N J'9.yc:_,e ftc5J r~/G-ff)-
l orn to and subscr~before me . /~yof~,Y 
Signature: ~2 
SOUTH CAROLINA AERONAUTICS COMMISSION 
01107/11 
N2SC 
PRINTOUT: 01-06-11 9:15 
PASSENGER MANIFEST 
CREW: TUITLE, HUGH D. 
/ 
803-743-3191 
~~---/~~~~~----------~---~---··-----
/;/ LEG: 1 2 
Trip/Log No. 
~- - -=============-----
PASSENGER 
1. KEMPSON, JAMEY 
2. :Sa>t+ J~ J 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
FROM 
TO 
---------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
--------------------------
LEG 1 
CAE 
JZI 
LEG 2 
JZI 
CAE 
NO. OF PAX 
PROPOSED ETD 
PROPOSED ETA 
PROPOSED ETE 
1 
9:14 
10:00 
0:36 
11:30 
12:21 
0:41 
X X 
